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Ålder Kvinna Man Totalt
18-29 4 8 12
30-39 5 5 10
40-49 4 7 11
50-65 2 2 4
Summa15 22 37
Förmännenvargenomsnittligtvärde39,medenvariationsviddmellan26och48. Männen
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